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ПЕРЕВАГИ АДАПТАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ 
СТАНДАРТІВ 
 
В умовах розвитку міжнародної економіки, глобалізаційних процесів, 
розширення зовнішньоторговельних зв’язків підприємств, збільшення обсягів 
прямого іноземного інвестування, набувають актуальності питання адаптації 
вітчизняної практики обліку до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
та звітності. В останні роки в Україні відбуваються складні процеси 
реформування системи бухгалтерського обліку зумовлені зміною економічної 
системи й інтеграцією країни до Європейського Союзу. Це вимагає 
запровадження єдиних світових стандартів бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності, що дозволить усунути економічні й торговельні бар’єри, 
активізувати надходження іноземних інвестицій, виходити на світові ринки 
капіталу, формувати конкурентоспроможне ринкове середовище. 
Питанням адаптації національних стандартів бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності України до міжнародних приділяли увагу такі відомі 
вітчизняні учені, як М.Білуха, Н.Дорош, М.Кужельний, М.Малік, Є.Мних, та ін. 
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Методичним питанням проблем гармонізації бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності України з міжнародними стандартами приділяють увагу 
Ф.Бутинець, С.Голов, В.Пархоменко, В.Сопко, Ткаченко та інші. 
Гармонізації обліку та звітності України з міжнародними стандартами 
сприяло прийняття і запровадження Програми реформування бухгалтерського 
обліку, затвердженої Кабінетом Міністрів України 28 жовтня 1998 р. та 
Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності, схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.07 р. 
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) - система 
принципів, методів та процедур ведення бухгалтерського обліку і складання 
фінансової звітності. МСБО виникли внаслідок інтеграційних процесів в 
економіці й спрямовані на зближення бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності в різних країнах світу. [1]. 
Оскільки українські підприємства складають фінансову звітність за 
уніфікованими формами, передбаченими відповідними Положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку, то це призводить до того, що 
підприємства різних видів економічної діяльності надають звітність, яка не 
відображує їх специфіки, не забезпечує прозорість інформації для власників-
акціонерів та інших користувачів звітності. Це стримує інноваційний розвиток 
національної економіки й реалізацію іноземних інвестиційних проектів. 
Прийняття і використання міжнародних стандартів забезпечує: 
зменшення ризику для кредиторів та інвесторів, зниження витрат кожної країни 
на розробку власних стандартів, поглиблення міжнародної кооперації в галузі 
бухгалтерського обліку, однозначне розуміння фінансової звітності та 
зростання довіри до її показників у всьому світі [2]. 
Гармонізація обліку висуває існуючі у сфері бухгалтерського обліку 
проблеми на міжнародну арену, що дає можливість створення єдиного підходу 
до вирішення облікових проблем. 
Міжнародні стандарти дозволяють не лише скоротити витрати 
підприємств при підготовці своєї звітності, але й знизити витрати по залученню 
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капіталу. 
Однак в Україні не сформувалися необхідні умови для повноцінного 
впровадження Міжнародних стандартів і розкриття фінансової звітності. На 
сучасному етапі міжнародної інтеграції у сфері економіки можна виділити таку 
важливу тенденцію розвитку бухгалтерського обліку та фінансової звітності, як 
зближення (гармонізацію, уніфікацію) правил та облікових процедур, вимог до 
фінансової звітності, стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
суб’єктів господарювання на рівні, що відповідає міжнародним стандартам 
ведення бухгалтерського обліку [3]. 
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